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Інтенсивна реалізація інноваційних проектів потребує необхідності їх фінансового, 
адміністративного та інвестиційного аналізу та оцінки економічної ефективності. Логіка 
етапів оцінки інноваційних проектів є найбільш послідовною для ефективної оцінки 





Рис. 1 – Етапи оцінки ефективності інноваційних проектів в сфері ІТ 
Запропонована схема враховує основні особливості інноваційних проектів у сфері 
інформаційних технологій: 
1. Проведення порівняльного аналізу ефективності. 
2. Багатокритеріальність оцінки ефективності. 
3. Важкість використання тільки кількісних критеріїв ефективності, особливо на 
інноваційній стадії. 
4. Можливість створення допоміжних інноваційних виробництв для реалізації 
інноваційного проекту. 
5. Маркетинговий ризик успішності реалізації інноваційного проекту, який 
полягає в проблемі збуту інноваційної продукції. 
6. Необхідність постійного переосмислення і коригування оцінки. 
Таким чином, оцінка інноваційних проектів у сфері ІТ має свої особливості, які 
неможливо ігнорувати. Вона дещо різниться з оцінкою інвестиційних проектів і оцінювач, 
при роботі з інноваційними проектами, повинен це враховувати.  
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